La radiación sale a la comunidad : Prevención de los efectos sobre los seres humanos de la radiación by Facultad de Odontología
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
LA RADIACION SALE A LA COMUNIDAD




La Facultad de Odontología posee diferentes centros operativos de Atención Primaria en La Plata,
Gran La Plata y Berisso entre otros. En ellos se trabaja con equipos radiográ cos dentales que
utilizan radiaciones ionizantes. La radioprotección es un tema poco abordado en proyectos de
extensión universitaria y salud pública, todos los pacientes conocen lo que es una radiografía pero la
mayoría desconoce que se utilizan radiaciones ionizantes las cuales son acumulativas durante toda
la vida del ser humano y que las cuales pueden causar posibles efectos perjudiciales sino se utilizan
las medidas de radioprotección. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos
en forma de ondas electromagnéticas (rayos X) o partículas. Debido a la demanda de la comunidad
actual es de suma importancia ejecutar desde la FOLP (La Facultad de Odontología de La Plata) este
proyecto en las comunidades de Lisandro Olmos y Berisso. 
Se llevarán a cabo actividades de difusión y concientización sobre esta problemática para lo cual se
crearán grupos de trabajo multi e interdisciplinarios. Para esto se realizarán charlas informativas,




Línea temática Fortalecimiento de la salud comunitaria y del sistema público de salud
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Director/Codirector
Gulayin, Guillermo Andres (DIRECTOR)
Fernandez Janyar, Marisa Elena (CODIRECTOR)
Organizaciones
COOPERATIVA DE AGUA DE LISANDRO OLMOS (Cooperativa)




Facultad de Ciencias Médicas
Localización geográ ca
- Centro de Fomento y Cultural El Carmen de Berisso calle 37 y 126 
- Cooperativa de agua Lisandro Olmos ubicado calle 44 y 195.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria




Detalles y otras articulaciones
Se articula con la docencia ya que en la carrera de pregrado los alumnos realizan sus prácticas en los
centros operativos de Atención Primaria pertenecientes a la FOLP. También se dicta un curso de
radiofìsica sanitaria y acciones de postgrado donde se aborda la temática. Al desarrollar una
actividad clínica (ya que en los centros se brinda atención odontológica), tanto los alumnos como los
pacientes están en contacto con radiaciones. Desde lo cultural contamos con un espacio de difusión
radial perteneciente a radio universidad con el programa "Odontología se va de boca".
Antecedentes del proyecto/equipo
CON LA CABEZA PROTEGIDA (/proyectos/62)  IRRADIANDO SALUD. (/proyectos/307)
Radioprotegiendonos a conciencia (/proyectos/1017)
Detalles de antecedentes del proyecto
Se adjunta hipervinculo para poder visualizar actividades realizadas anteriormente. Años 2015, 2016






Redes comunitarias/institucionales en el espacio de intervencion. Mencionar si existen o no
otras organizaciones, instituciones o equipos UNLP trabajando sobre la misma temática o
similar en el mismo territorio. En caso de haberlas detectado, ¿Se articulan con el proyecto?
¿Se complementan?¿Se retoman?¿Cómo dialoga el proyecto con esos otros actores?
No se han encontrado organizaciones con la misma temática.
 Detalles
Enunciación del problema y contextualizacion
El fenómeno de la radiación es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o
partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Existen las ionizantes y no
ionizantes. Siendo las ionizantes las que producen los efectos biológicos de los que se debe proteger
a cada uno de los integrantes de la comunidad.  
La radiación puede afectar el funcionamiento de células, tejidos, órganos y producir efectos como
dermatitis, alteraciones de la formula sanguínea, caída del cabello, quemaduras, carcinomas,
mutaciones y hasta la muerte del individuo. 
Creemos necesaria la difusión y concientización en la comunidad para que se conozcan los posibles
riesgos de las radiaciones y poder prevenirlas.  
Se debe tener en cuenta que las dosis recibidas con los estudios radiográ cos si se cumplen las
normas de radioprotección no implican la absorción de dosis altas de radiación. La comunidad está
expuesta además a estudios radiográ cos médicos. Teniendo en cuenta que en la actualidad ya se
está estudiando la probabilidad de aparición de alteraciones con dosis bajas de radiación y como
consecuencia a través de su participación exija el cumplimiento de las normas de radioprotección y
actúen como multiplicadores de salud.  
Se decide realizar esta articulación de la Facultad de Odontología con la comunidad de Lisandro
Olmos y Berisso debido a que en estas comunidades existen centros de APS donde se trabaja con
equipos radiográ cos dentales que utilizan radiación ionizante.  
Los límites de dosis actualmente en vigor, están referidos a un periodo de tiempo de un año o cial y
diferencian entre trabajadores expuestos, personas en formación o estudiantes y miembros del
público. También están establecidos límites y medidas de protección especial para determinados
casos, como mujeres embarazadas y en período de lactancia y exposiciones especialmente
autorizadas. 
Es de suma importancia que los integrantes de la comunidad y los operadores conozcan la existencia
de principios básicos de radioprotección, que actúan como barreras reduciendo la exposición a la
radiación para evitar la aparición de alteraciones.  
La característica destacada de este proyecto consiste en que la comunidad conozca, participe
activamente y tome conciencia de efectos, riesgos y enfermedades que derivan de la acción de las
radiaciones. 
Por lo tanto consideramos que es de suma importancia llevar a cabo este proyecto de extensión
interdisciplinaria integrado por docentes de FOLP de las siguientes asignatura, odontología
preventiva y social, diagnóstico por imágenes, endodoncia, comité de bioseguridad y
multidisciplinario integrado por docentes, graduados y alumnos de la Facultad de Odontología y
Medicina con un solo objetivo común: Mejorar la calidad de vida a través de estas conductas
preventivas.
Objetivo General
Lograr la concientización y difusión actuando en la prevención de posibles efectos provocados por la
acción de las radiaciones ionizantes en pacientes de la comunidad de Lisandro Olmos y Berisso.
Objetivos Especí cos
Concientizar a la población que asiste a los centros de atención odontológica sobre la
problemática.
Promover y educar a la comunidad través de las medidas de radioprotección.
Lograr la participación comunitaria sobre la temática planteada.
Fomentar conductas preventivas sobre la radioprotección.
Propiciar la actividad interdisciplinaria y multidisciplinaria entre los alumnos de la facultad de
medicina y odontología para abordar la temática de manera integral.
Incorporar conocimientos básicos sobre radioprotección.
Destinatarios
Pacientes de 20 a 60 años de edad, de ambos géneros, que asisten a la cooperativa de agua de
Lisandro Olmos, y club fomento el Carmen de Berisso.
Cantidad aproximada de destinatarios directos
150
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
400
Metas
Concientizar al 100 % de la población que asiste a los centros de atención odontológica sobre la
problemática al  nalizar el proyecto.
Promover y educar al total de la comunidad través de las medidas de radioprotección en la
cuarta etapa.
Lograr la participación comunitaria del 70 % de los asistentes en la tercera etapa del proyecto.
Fomentar que al menos el 40% de los participantes apliquen conductas preventivas sobre la
radioprotección al  nalizar el proyecto.
Propiciar en las cuatro etapas del proyecto la actividad interdisciplinaria y multidisciplinaria en
el 100% los alumnos de la facultad de medicina y odontología para abordar la temática de
manera integral.
Que el 60% de la comunidad que concurre a los centros incorpore los conocimientos básicos
sobre radioprotección en la tercer etapa.
Metodología
La metodología propuesta se realizará en relación a los objetivos propuestos de acuerdo al plan de
actividades.  
Se plantean cuatro etapas para la ejecución del proyecto en su totalidad.
Primera etapa:  
Conocimiento, interiorización y calibración en la que participarán la totalidad de los integrantes del
proyecto. (A cargo del Director, codirector y coordinador).  
La sistematización el registro y la comunicación estará a cargo de los alumnos de medicina y
odontología que integran el proyecto.  
El asesoramiento técnico y profesional está a cargo de la profesora Liliana Etchegoyen.
Segunda etapa: La logística general estará a cargo de graduados y no docente. Aporte de ideas para
la preparación del material didáctico, plani cación de charlas y talleres, registro fotográ co a cargo
de los alumnos, búsqueda de información orientada a la especialidad dermatológica para la
articulación con los alumnos de medicina, y distribución de tareas a realizar. 
La capacitación sobre las temáticas a desarrollar en los talleres estarán a cargo de los integrantes del
proyecto con mayor experiencia.  
Participará el equipo de trabajo orientado por el director, codirector, y el coordinador.
Tercera etapa: se cumple en campo.  
La articulación territorial estará a cargo de los presidentes de las instituciones coparticipantes el Sr.
Bordon Eduardo y Gerardo Mannarino. Se priorizará la realización de charlas y talleres, con la
participación de todos los integrantes del proyecto y la coordinación estará cargo de los docentes los
talleres de prevención contra las radiaciones y charlas para la enseñanza del cuidado contra las
radiaciones a cargo de los alumnos tanto de medicina como de odontología.
Cuarta etapa: la gestión administrativa del proyecto estará a cargo de los no docentes que integran
el proyecto. Los conclusiones, de evaluación de las tareas realizadas, con la participación de los
integrantes del proyecto de odontología y de Medicina.
Resultados Esperados
1-Lograr que la población obtenga la información necesaria sobre los riesgos de la exposición a las
radiaciones y sus alcances.  
2- Lograr que la comunidad adquiera y ´practique medidas de prevención y radioprotección.  
3-Observar los cambios de conductas producidos en la población con respecto al conocimiento
sobre medidas de radioprotección.  
4-Obtener multiplicadores en salud dentro de los miembros de cada comunidad.  
5 Generar las conductas preventivas de radioprotección en la comunidad.  
6-Lograr una unión enriquecedora entre los alumnos de medicina y odontología para que las
actividades planteadas tengan diferentes puntos de  
Vista abordando la temática de manera multidisciplinaria.
Indicadores de progreso y logro
-Cantidad de alumnos participantes.  
-Cantidad de personas que concurren a los centros involucrados.  
- Participación de los docentes involucrados.  
-Asistencia de los mismos a las actividades programadas.  
-Grado de compromiso de todos los involucrados en el proyecto.  
-Compromiso de las autoridades de las unidades de APS.  
-Ausencia de los destinatarios o de los miembros del equipo de trabajo.
Actividades
-Reuniones para la calibración: estas se realizaran cada 15 días en el aula de informática de la
FOLP donde participarán la totalidad de los integrantes.
-Actualización y búsqueda bibliográ ca.
-Puesta a punto sobre la temática.
-Reunión con autoridades de los centros operativos involucrados, así como también de
diferentes instituciones.
-Distribución de tareas.
-Diagramación y confección de material didáctico para charlas: folletos, a ches, láminas,
entrevistas y encuestas, incluyendo actividades de alumnos de la Facultad de Odontología y
Medicina.
-Realización de charlas y talleres dirigidos con la participación de autoridades de las unidades
involucradas. Los temas a tratar serán: Prevención de radiaciones. Procedimientos médicos en
los que se utilizan (a cargo de alumnos e integrantes de la Facultad de Medicina)
Procedimientos Odontológicos en los que se los utiliza (a cargo de alumnos e integrantes de la
Facultad de Odontología) Patologías dermatológicas asociadas al uso de radiaciones. (A cargo
de alumnos e integrantes de la Facultad de Medicina y Odontología)
-Entrega de folletería sobre la temática.
-Redacción del informe de avance, impresión y entrega digital en Secretaria de Extensión
Universitaria.
-Divulgación en jornadas, encuentros, congresos y ámbitos de Extensión donde se requiera.















































Detallar instancias de registro/sistematización/producciones previstas
Registro : cuaderno de campo, entrevistas, fotografías, observación, vídeos , relatos. A cargo de los
alumnos del proyecto. PRODUCCIONES PREVISTAS: se asistirá a los siguientes eventos : 
- 5tas. Jornadas de extesion de la FOLP. 
- jornadas del SEPOI de la FOLP.  
- Congresos de FOLP . 
- Jornada de Extensión de la Universidad de Mar del Plata. 
- Se publicara en la Revista Entornos y Revista Panorama Odontológico.
Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se sostiene en el tiempo a pesar de las barreras climáticas, posponiendo el día de
encuentro. Se adaptaron los horarios a la demanda de la comunidad así logramos la participación de
la comunidad.  
Este proyecto puede replicarse, teniendo en cuentas las mismas pautas, en otros ámbitos locales
dado que la toma de conciencia sobre este tema en el ámbito profesional y comunitario es de sumo
interés actual a través de los agentes multiplicadores de salud.
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Nombre y cargo del
representante


















































































posters,laminas ect Para la







Movilidad Movilidad traslado desde la facultad
de odontologia hasta cada









carga de proyectos, charlas
en lugar proyeccion de
videos , compaginacion de















libreria registro de actividades para
realizar el cuadernos de
campos , la realizacion de
talleres, entrevistas,

















 Financiamiento y presupuesto
Total de la propuesta
$70,000.00
Total de la
contraparte
$20,000.00
Total solicitado
UNLP
$50,000.00
